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Om Nattefrost.
Af S k o v rid e r N . H o  l i e n .
V arm en  aftager i  den D e l  a f D o g n e t, hvori den ikke 
vedligeholdes af S o le n s  S t r a a l e r ,  er saa n o rm a lt, a t denne 
T em pera tu rfo ran d rin g  ncrsten ikke tild rag er sig Opmærksomhed 
i det daglige Liv. I  den koldere D e l a f 'A a re t  vil den hyppig 
have ti l  Folge a t det fryser om N a tte n , om end V arm en  i 
D a g e n s  Lob stiger adskillige G ra d e r over Frysepunktet. P a a  
de A a rs tid e r , da V egetationen er i H v ile , er N attefrost uden 
voesentlig B etydn ing  fo r vore indenlandske P la n te r ,  hvorimod 
den har stor Indflydelse paa dem, n a a r  den indtrceffer paa en 
T id ,  da Saftbevcrgelsen er i fuld G ang . N a a r  N attefrost 
indtrceffer tid lig t om E fte raa re t, fo r Som m erskuddene ere fu ld t 
udviklede, kunne de destrueres, navnlig  i  S p id sen . Lovet bliver 
b ru n t og salder sn art, det ikke modnede F ro  hcrmmes i Udvik­
lingen og bliver udygtigt ti l  a t spire, og en saadan tidlig E fte r- 
aa rsfro st er derfor ikke uden B etydn ing  fo r S kovbruget. M en  
i en lang t hojere G ra d  odelceggende er den N attefro st, der 
undertiden — og i de sidste 6  A ar regelmcrssig —  er indtrnffen 
i de sidste D age af M a j  eller i Begyndelsen a f J u n i ,  altsaa 
lcrnge efterat V arm en  har frem kaldt ny t Liv i P lan teverdenen. 
S c rd , K lover, G rc rs , K arto fler og andre R odfrug ter lide ved 
dens Ind flydelse , men i S koven kan den vcere aldeles ode- 
lcrggende, og jo stsrre  F ord ringerne  ti l  Skovene blive, jo mere 
P la n tn in g  og S a a n in g  som Folge deraf m aa anvendes som
M id de l ti l  a t fremskynde S kovforyngelsen, desto storre bliver 
den S kade den forvolder, ikke blot ved Forringelse af P ro d u k ­
tionen , men ogsaa ved Forsgelse af K ulturom kostningerne, hvis 
tilbsrlige  B egrcrnsning  er af saa stor B etydn ing  fo r S k o v ­
brugets R en tab ilite t. D e t er derfor en vigtig O pgave for 
Skovbrugeren  a t udfinde M id le r , hvorved han kan blive H erre 
over N attefrostens Ind flydelse , eller i 'd e t  M indste vcrsentlig 
svcrkke den, og det er derfor nsdvendigt, a t m an ssger a t komme 
paa b e t j e n e  med A arsagen t il  N a tte fro sten , da m an fsrst 
derved bliver istand ti l  a t finde M id le rn e , der med god G ru n d  
kunne anvendes imod den.
D e  M eddelelser om N attefrosten , som F orf. haaber ikke 
ville vocre uden In te resse  fo r T idsskriftets Lcesere, stotter sig 
vcrsentlig paa Iag ttage lse r, der ere gjorte i den E gn , hvor jeg 
har opholdt mig siden E fte raa re t 1 8 6 5 , hvor N attefrost om 
F o ra a re t optrcrder med en overordentlig S ty rk e , og hvor den 
derfor er saameget lettere a t iagttage. D e t er endogsaa en 
klar S a g ,  a t N attefrosten her i M a a ru m  er betydelig stckrkere 
end s. Ex. i F rederiksborg , der kun ligger 1*,s M i l  sydligere, 
men mere beflyttet af Skovene. S y re n e r  og G uldregn  have 
saaledes flere G ange, m edens jeg har boet her, lid t saameget af 
N attefrost, a t de ncrsten ikke have blom stret, m edens de samme 
T rcrer i H averne omkring Frederiksborg have blomstret scrrdeles 
smukt. B etingelserne m aa altsaa her vcrre scrrlig gunstige fo r 
N attefrosten, hvis odelcrggende V irkninger m aa staa i et nogen­
lunde bestemt Forhold  ti l  den K uldegrad, hvortil T em peratu ren  
synker.
N a a r  H im len  er k la r , v il Jo rd e n s  O verflade , saavelsom 
A lt, hvad derpaa findes, efter S o lnedgang  ved U dstraaling a f­
give en betydelig M crngde af den i D ag en s  Lsb m odtagne 
V a rm e , og en Afkjsling vil altsaa finde S te d ,  ikke blot af 
Jordoverfladen , men ogsaa af det denne ncrrmestvoerende Luftlag. 
D a  Luftens Vcrgtfylde tiltager ved A fk jsling , vil n a a r  V ind  
ikke fo rh indrer en ro lig  Aflejring af Luften, de koldeste Luftlag 
synke ned t i l  de lavere S te d e r ,  og ligesom V and  fslge alle
F ordybninger i T e rra in e t, in d til de opsamles i Lavninger, hvorfra 
de ikke finde Aflsb. Ligger en Fordybning paa en B akkeflraa- 
n ing , v il den stadig tilstrsm m ende kolde L u ft, efterat F ordyb­
ningen er fyldt, lsbe over paa dens lavestliggende K ant, og 
stram m e videre nedad S k ra a n in g e n , in d til den optages af en 
Kjedel, hvorfra den ikke kan finde Udvej. P a a  saadanne S t e ­
der v il der dannes ligesom S o e r  a f kold L u ft, men denne v il 
forst vcrre i H v ile , n a a r  den har lejret sig saaledes, a t de 
koldeste og altsaa voegtfuldeste Lag, ligge paa de laveste. S te d e r , 
og T em pera tu ren  vil a ltsaa  tiltage med H ojden over disse 
in d til en v is G ram se. D a  V arm eudstraalingen  bestandig fo rt- 
soctteS, in d til S o lv a rm e n  paany erstatter det stedfundne V arm etab , 
v il det under saadanne O m stæ ndigheder let indtroeffe, at T e m ­
peratu ren  i Ncerheden af Jo rd e n s  O verflade, og iscrr i T e r ra in -  
fordybn inger, synker under F rysepunktet, og saa har m an 
N attefrost.
V arm eudstraalingen , der begunstiges af k lar Luft, er saa ­
ledes-A arsagen til N attefrosten; men V indstille og T e r ra in fo r-  
dybninger ere B etingelser, uden hvilke den ikke kan udvikle sig 
t i l  sin fulde S ty rk e , fo rd i V inden  forhindre a t Luften aflejres 
efter sin Vcrgtfylde, eller, hvad der er det sam me, efter sin 
T e m p e ra tu r , og uden T erra in fo rd y bn in ger v il den kolde Luft 
ikke kunne sam les i store M a sse r . D e t bor dog bemoerkes, at 
n a a r  Luft, der er afkjolet under Frysepunktet, h a r samlet sig i 
saadanne Fordybn inger, kan en svag V ind , som opstaaer henad 
M orgenen  udbrede dens fladelige V irkninger over storre A realer, 
idet den langsom t forer den afkjslede Luft med sig fra  L av­
ningerne hen over hojere liggende S te d e r , der a ltsaa  let derved 
ogsaa kunne afkjsles under Frysepunktet.
E t  Fcenom en, der er uadskilleligt fra  N a tte fro sten , er 
T aag en , som ofte betragtes som Aarsagen ti l  den og dens ode- 
lcrggende V irk n in g er, istedetfor a t T aag en  utvivlsom t bor be­
trag tes  som noget Sekundcert. D e t er jo nemlig k lart, a t 
n a a r  den ved V arm eudstraaling  afkjslede Luft efter en varm  
fo r F o rd  goam pning gunstig D a g ,  sam ler sig i M o se r og
dykninger, v il den troeffe paa Luftlag, der ere mere eller m indre 
opfyldte med V anddam pe, og ved den derpaa folgende Afkjoling 
m aa nodvendigvis Taagedannelsen bevirkes. M a n  kunde heraf 
med R ette  slu tte , a t ,  saafrem t denne Frem stilling n a r rig tig , 
m aatte  ogsaa en Taagedannelse finde S te d  paa hsjere liggende 
S te d e r , om end i  ringere G ra d ;  men dette er ogsaa Tilsoeldet. 
M a n  seer i maanelyse stille Noetter, og navnlig  n a a r  M a a n e n  
staaer la v t, et tynd t T aag e fls r bedoekke J o rd e n s  O verflade 
o v era lt, hvor de store T aagem asser ikke f in d e s , og ved en 
nogenlunde omhyggelig Iag ttagelse  vil m an let faa  a t  se, at 
dette T aag e flsr er i Bevcegelse, a t det langsom t glider ned ad 
S k ra a n in g e r , og saaledes synlig betegner den V e j, det kolde 
Luftlag noermest Jo rd e n s  O verflade fo lger; th i T aag en s  B e -  
vcrgelse er kun en Fslge a f ,  a t den rives med af den kolde 
L ufts  S tro m n in g . N a a r  T aage dannes over M oser og Enge, 
v il m an . navnlig  i Begyndelsen af Faenomenet, se T aagessjler 
hoeve sig over den store T aagem asses O verflade. D e tte  e r  en 
F slge  af a t  Jo rd e n  paa saadanne S te d e r  ikke er bleven saa 
stcerkt afkjslet som den tilstrsm m ende kolde Luft, hvorfor denne 
a tte r opvarm es noget ved Hjoelp af Jo rd e n s  V a rm e , og den 
m aa altsaa, idet den derved taber i  Voegtfylde, stige ivejret og 
tage noget af T aagen  med sig. D e t  er isoer, hvor der findes 
V and  i F ordybningerne, hvad enten det er stillestaaende eller 
rindende, a t disse T aagessjle r dannes, hvilket har sin A arsag i 
a t V andet meget langsom t afk jsles, og a ltsaa Isenge v il kunne 
vedblive a t afgive nogen V arm e t i l  de koldere L u ftlag , som 
lejre sig over dets O verflade.
D enne V and e ts  Evne ti l  loenge a t bevare V arm en  er og­
saa A arsag i a t S s e r  beflytte mod N attefrost, idetmindste saaledes 
a t N attefrosten bliver m indre fslelig i Ncerheden af S o e n , end 
hvis den havde v a re t en M ose eller E ng . M en  det er kun i 
den um iddelbare Noerhed as S s e n s  B red  a t den kan virke be­
flyttende, og omgives den af flade fugtige Enge vil den ikke 
kunne fo rh in d re , a t T em pera tu ren  over disse synker u n der 
Frysepunktet.
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N a a r  de G jenstande, fra  hvilke V arm eudstraaling  finder 
S te d , have tabt saamegen L a rm e , a t deres T em pera tu r er 
bragt under 0 ° ,  v il T aag en , der scetter sig paa dem, fryse, 
hvorved dannes Isk ry sta lle r, eller —  som de i daglig T a le  
bencevnes —  R im . Ved R im dannelsen frem bringes ikke K ulde, 
men den ved V arm eudstraaling  frem bragte Kulde er Aarsag ti l  
R im dannelsen , og denne kan a ltsaa  ikke vccre S k y ld  i at P la n te r  
destrueres, hvilket ofte er paastaaet. D a  D estruktionen ganske 
simpelt kan forstaaes som en F slge  af en B ris tn in g  af Celle­
h inderne , der foranledigede« ved F ry sn in g  af den S a f t ,  de 
indeslutte, eller maaske blot ved kemiske F o ra n d r in g e r , som 
fremkaldes i P lan tesaften  ved stcrrk A fkjsling, saa behsver m an  
ikke a t soge A arsagen i R im frosten, der —  som an fo rt —  ikke 
kan frem bringe Kulde.
D estruktionen af P lan te rn e  viser sig fsrst efterat de ere 
optoede, og det er i Reglen kun de unge saftige S k u d  og 
B la d e , som ikke kunne taale F rosten. D ette  h idrorer sandsyn­
ligv is fra  den store S a ftr ig d o m  i de nylig dannede P lan tedele , 
og vistnok tillige i de unge C ellehinders overordentlige S vaghed.
Af det A n fs r te , om hvis Rigtighed jeg ikke ncrrer T v iv l, 
da jeg i en Roekke af A ar har iagttaget N attefrostf«nom enerne 
med Opmærksomhed og ofte havt Lejlighed ti l  a t prsve m ine 
Ia g tta g e lse r , v il det sees, a t m an  i S kovbruget uden stor 
Vanskelighed kan finde Beskyttelse imod dens Odelcrggelser, isoer 
n a a r  m an vil g jsre sig fo rtro lig  med den T an k e , a t  den —  
som Tilfcrldet har v a re t siden 18 65  —  vil indtræ ffe n o rm a lt 
paa den T id , da den isoer kan g jsre  S kad e , nemlig i S l u t ­
ningen af M a j  og i Begyndelsen af J u n i ,  og tage tilb sr lig t 
Hensyn dertil ved alle Foretagender. H vad det fornem melig 
kommer an  paa er a t forebygge, a t V arm eudstraaling  fra  J o r ­
dens O verflade begunstiges, og hertil har m an et ypperligt 
M id d e l i  selve Skovbevoxningen.
U nder saadanne O m stæ ndigheder, hvorved N attefrost op- 
staaer, v il V arm eudstraaling  ganske vist finde S te d  i S koven, 
men voesentlig kun fra  K ronernes O verflade, m edens Jo rd b u n -
dens U dstraaling hcemmes ved den Skjoerm , K ronerne danne, 
og disse gjsre paa en M aad e  samme Tjeneste som en over- 
trukken H im m el, der ligeledes forebygger V arm eudstraa ling . 
H ertil kommer endnu, at om end Troekronerne lide et betydeligt 
V arm etab  ved U dstraaling , saa vil dog dette erstattes ved den 
fra  Skovbunden opstigende varm ere Luft, hvorfor T em peratu ren  
vanflelig vil kunne synke under F rysepunktet, hvor Jo rd e n  er 
bevoxet med nogenlunde sluttet S k o v , n a a r  det kun gjoelder om 
a t forebygge Afkjoling i Lobet af en N a t. D e t bor tillige be- 
moerkes, at Skovbunden i den velbevoxede S k o v  har en ejen­
dommelig Varm ekilde i det Lsvdoekke, som findes der, hvis 
G ja r in g  paa den T id  af F o ra a re t eller Forsom m eren, hvorom  
her er T a le ,  er i fuld G ang  og derved . frem bringer V arm e.
H vo r en Lavning er bevoxet med sluttet ung S k o v , der 
ikke er hojere, end a t m an kan se hen over dens T oppe, vil 
m an i klare og stille F oraarsnoetter kunne finde Bekræftelse paa 
R igtigheden af det A nforte. T aag en , som dannes paa G ru n d  
af den ved V arm eudstraaling  foranledigede Afkjoling, vil nemlig 
hvile paa T rceernes Toppe, medens Luften imellem S ta m m e rn e  
vedbliver a t vcere fuldkommen klar og gjennemsigtig. D ette  
Fomomen kan nappe udtydes paa nogen anden M aad e  end 
den, jeg har frem sat, som jeg troer i fuldkommen O v e re n s­
stemmelse med N a tu rlo v en e , og m an vil ogsaa finde a t saa - 
danne sluttede B evoxninger i Reglen ikke beskadiges af N a tte ­
frost, om den end paa andre S te d e r  har foranlediget O d e - 
loeggelser.
J o  fuldstændigere Skoven er bevoxet, desto ringere bliver 
F a re n  fo r N attefrost, men den tiltager i en overordentlig G ra d  
eftersom B evoxningens Aabenhed fo rsges. D e t er ikke blot 
fordi Afstanden imellem Troekronerne foranlediger a t V arm e- 
udstraalingen fra  Jo rdbunden  befordres, a t B etingelserne i den 
aabne S kov  blive gunstigere fo r N attefrost, men hertil kommer 
a t  Groes overtrykker Jo rd b u n d en , hvor den ikke er nogenlunde 
overfkygget, og derved befordres V arm eudstraalingen  i hsj G ra d . 
Ved en M a a lin g , som jeg en kslig F o ra a rsa f te u  har foretaget
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fo r nogle A ar siden, fand tes, a t T em pera tu ren  i Groesset v a r 
9 "  6 .  lavere end 2 Fod over Jo rd e n s  O verflaoe, og en saa- 
dan F orflje l er af stor B e ty d n in g , n a a r  Luftens T em pera tu r 
ikke er meget over O". D e t er ikke blot ved a t befordre V arm e- 
udstraaling , a t Grcesset begunstiger N atte fro sten , men ogsaa 
ved a t  forhindre a t den afkjolede Luft kan faa fr i t  Aflod paa 
Jo rd e n s  O verflade, hvorved bevirkes, a t den kommer ti l  a t 
danne et tykkere Lag end den vilde kunne, n a a r  Jo rdbunden  var 
fr i  for Groesvoext. I  P lanteskoler vil m an  ofte se, a t de 
P la n te r ,  der ere udpriklede i  nygravet J o r d ,  ere ubeskadigede 
a f N attefrosten, m edens de, der have staaet flere A ar i Udprik- 
lingsbedene, have lid t betydelig S kade , hvilket vistnok fo r stsrste 
D elen  m aa tilskrives den Grcesvcext, der i Reglen findes i de 
celdre B ede, hvor den ikke borttages med den O m hu , som i de 
y n g re , fordi den ikke voesentlig kan hoemme de celdre P la n te rs  
Vcrxt. S ta a e r  en ung B ogeplante isoleret, saa a t Groes voxer 
op imellem dens nederste G rene , v il, n a a r  N attefrost har fu n ­
det S te d , efterat dens B la d e  ere fremkomne, disse voere destru­
erede af N attefrosten saa hojt op, som Grcesset har naaet, 
m edens hvad der rag er op over det er ubeskadiget. D e t er 
derfor af ikke ringe Vigtighed, navnlig  fo r K u ltu re r paa ube- 
voxede S le t te r  med T roearter, der ere omfindtlige fo r N attefrost, 
a t  Groesvcrxten saameget som m ulig holdes iav e , enten ved 
S la a n in g  eller ved Afskjcrring efter de lokale Forhold .
H vad der im idlertid  bliver Hovedsagen ved Forebyggelsen 
af den sildig indtrceffende N attefrosts fladelige In d fly d e lse , er 
a t S koven  overalt er vel bevoxet, og dette gjoelder fornem m elig 
om M o ser og L avn inger, som ofte ere ryddede fo r a t benyttes 
fom m er eller m indre maadelige E n g e , der ved a t henligge 
ubevoxede, blive ti l  sande Broendpunkter fo r N attefrost. D e t 
er den tilsyneladende store sjedlikkelige F o rd e l, hvis B etydn ing  
ganske vist ikke skal rin g eag tes, der har bevcrget Skovejerne ti l  
a t  benytte Skovm oserne saaledeS, men Fordelen er ikke saa 
ubetinget, som den ved forste Ojekast synes at voere, og m an 
har aldrig bragt de T a b  med i B eregn ing , som de ubevoxede
M o ser foranledige, ligesaalidt som m an  har beregnet den J n d -  
tcegt de kunne give, n a a r  de vare bevoxede med saa god S ko v , 
som de kunne frem bringe. D e  fleste M oser v a re , fo r S k o v ­
bruget hoevede sig til In d u s t r i ,  besatte med de saakaldte E lle- 
tru n te r , S to d , ofte paa M a n d s  H ojde, paa hvilke nogle usle  
krogede Rodskud voxede. D en  frem bragte i denne T ilstand  kun 
Broendsel af den fletteste Beskaffenhed i meget ringe Moengde, 
og kunde a ltsaa ikke bevares i  denne T ilstand . M a n  ryddede 
dem, hvilket v a r n a tu r lig t , og det G rcrs, de da frem bragte, 
solgtes, hvorved m an  fik en Jn d tceg t, der lang t oversteg den, 
m an havde e rho ld t, fo r de bleve ryddede, og denne Jndtoegt 
fristede ti l  ikke a t paatage sig de U dg ifte r, der vilde vcere fo r­
bundne med a t tilp lan te  M oserne. D e  T ab , som de ubevoxede 
M oser forvoldte, mcerkedes ikke, fordi S koven lider uden a t 
klage, og den kan lide locnge, fo r dens Lidelser blive io jne- 
faldende. D e t er n av n lig , hvor Bsgeskov stoder ti l  de ube­
voxede S troekninger, a t S kaden  bliver soerdeles betydelig. Lovet 
blocser bort istedetfor a t blive liggende paa Skovbunden  fo r der 
a t danne det Doekke, der er G rundbetingelsen fo r S ko v en s 
frodige Vocxt; og allerede dette T a b  er saa  sto rt, a t Fordelen  
ved Grcesbenyttclsen ganske opsluges. I  Tyskland har m an  i 
S k o v e , hvor Landbefolkningen har R e t ti l  a t samle Lov, og 
hvor a ltsaa T ab e t i P roduk tion  bliver det S a m m e , som hvor 
Lovet bortfores af V inden, fundet, a t P roduk tionen  derved r e ­
duceres til Vs af hvad den kunde voere, hvis Lovet blev lig ­
gende, og n a a r  Produktionen  under gunstige F orhold  kan a n - 
flaaes ti l  100 Kbf. b, 10 A pr. T d . Land aarlig , reduceres den, 
n a a r  Lovet bortfores, til 3 3 ,»K bf. L 10 /3 , og T abet bliver a ltsaa 
om trent 7 R d l. p r. T d . Land. M en  m an er ikke hermed foerbig; 
th i hvor Skovbunden ikke har noget Lovdcekke, overtroekkes den 
med M o s ,  og undertiden endogsaa med Lyng og B laabcrr, og 
er det fleet, saa er Foryngelse ved S elvbesaaning  bleven um ulig , 
og m an skal da ti l  a t plante paa en udtoeret Jo rd b u n d , hvilket 
a ltid  er m is lig t og kostbart.
H e rtil  kommer endnu den store S kade , Skoven lider ved 
N attefrost, hvor den steder op til ubevoxede M oser, hvilken vel 
ikke lader sig angive med paalidelige T a lsto rre lser, men er let 
a t saa et B egreb om ved blot a t betragte D delaggclsen.
E r  det Naalefkov og iscrr G ran flo v , der begranser Engene, 
v il m an oste finde, at den pludselig gaaer ud, fordi G ran en  
ikke kan taale at udsa ttes for V indens Indflydelse. Ved at 
have saadanne ubevoxede S tr ik n in g e r  i S kovene, forsges U d­
strækningen af S kovranden , der m aa findes langs med S kovens 
G rcrnser, ganske betydeligt, idet der m aa dannes en saadan R a n d  
langsm ed det ubevoxede A real. Tracerne i disse R ande faa en 
lavstam m et, grenet og knudret V a x t, og have derfor en betyde­
lig ringere  V crrdi end de glatvoxede ranke S ta m m e r  i B evox- 
n ingernes In d re .
S a m m en fa tte s  alle disse T ab  under E et, og opstilles der­
im od den Jn d tc rg t, som kan faaes ved at opelske saa gode og 
vcrrdifulde B evoxninger paa Skovm oserne, som de kunne frem ­
bringe, tro e r jeg ikke, a t m an  vil ncrgte, a t Fordelen ved a t 
beholde ubevoxede M oser som S laaen g e  i Skoven m aa blive 
mere end tvivlsom, iscrr da saadanne Enge, n a a r  de ikke kunne 
v a n d e s , hvad der yderst sjcrldent er T i lfa ld e t , bestandig gaa 
tilbage i P roduk tion , hvilket er en n a tu rlig  Folge a f , a t de 
a ltid  m aa give uden a t modtage nogensomhelst E rsta tn ing  for 
det, de yde. D e  overtrakkes med M o s ,  der kvaler G r a s -  
vaxten , og m an  m aa kun undre sig over, a t den fattigere 
D e l af Landbefolkningen, som kjsdcr saadanne daarlige Enge, 
v il betale de hsje P rise r  for det flette H s , der frem bringes.
E re  M oserne i Skoven fsrst ordentlig bevoxede, vil der 
v a re  sat et godt B o lv a rk  mod N atte fro sten , men fo r B sg e - 
flovens Vedkommende vil m an have en yderligere S ik r in g  ved 
a t v a re  lid t tilbageholden med Skovningen  i Foryngelseshug­
sterne. S o m  en n a tu rlig  Folge af de stedse stigende F o r ­
d ringer til S kovbrugets pekuniare P ra s ta t io n e r , er m an i de 
sidste A ar gaaet meget ra  flere frem  med Afdrivningen af den
gamle S k o v , end m an tidligere fand t roadelig t, og derved ud- 
soettes O pvcrxten, som endnn ikke har naaet a t slutte sig, for- 
a t blive beskadiget af N attefrost, n a a r  de tilbagestaaende T rcrer 
ikke kunne give tilstrækkeligt V crrn mod V arm eudstraaling  fra  
Jo rd b u nd en . M a n  behover ingenlunde a t fravige P rin cip ern e  
fo r et ren tabelt S ko v b ru g , fordi m an af klimatiske Forhold  
nodes til a t bruge lcrngere T id  fra  det O jeb lik , da Opvcrxten 
fremkomm er, ti l  det sidste Trcc er fa ld e t, end der vilde vcrre 
nodvendig t, dersom de klimatiske F orhold  vare gunstigere; thi 
det er jo k la r t, a t m an  kan opnaa den samme E ta t  ved blot 
a t udstrcrkke Foryngelsen over et fo rho ldsv is storre A re a l, og 
derved undgaa a ltfo r hurtig  at komme tilende med den derpaa 
voxende B eholdning  af gamle T rcrer.
D a  det i Reglen er de skyggetaalendc T rcrer, der ere mest 
sensible fo r N attefrosteus V irkninger, m aa  m an , n a a r  m an ikke 
vil lobe en stor R isiko, hvor der stal foretages K u ltu re r med 
S a a d a n n e  paa aabne P la d se , finde sig i a t begynde med en 
F o rk u ltu r med andre T rc ra rte r, der kunne taa le  F rost, og ikke 
give fo r stcrrk Skygge, s. Ex. med F y r , Lcrrk, eller B irk , hvis 
det er B o g  eller ZEdelgran, som stal danne den endelige B e -  
voxning. O m kostningerne ved en saadan D obbeltkultur ville 
let dcrkkes ved U dbyttet af den forste K u ltu r , og desuden ville 
vidtloftige og kostbare E fterbedriuger spares.
Nattefrostskadens Hyppighed og O m fang  er for D an m ark s  
Vedkommende noget N y t ,  og jeg har her paa 6te K ronborg 
D istrik t B eviser for, at den for henved 30  A ar siden ikke har 
vcrret a lm indelig , da her findes flere B csaan ingcr af B o g  fra  
den T id ,  foretagne paa ubevoxet A re a l, der ere scerdeles vel 
lykkede. V ilde m an nu  forsoge en saadan K u ltu r, vilde sikkert 
meget faa P la n te r  overleve den forske S o m m e r. Jeg  behover 
derfor ikke at slotte mig til m in  m angeaarige E rfa rin g  fra  de 
lollandske S k o v e , hvor jeg kun m indes, at en B sg ep lan tn in g  
paa et meget lavtliggende T e r ra in  en enkelt G ang  led S kade. 
D e t er efterat F o raa rsreg n en  er udebleven, at vi have faaet
N attefrost, hvilket sandsynligvis ogsaa er en Folge af, a t S y d ­
vestvinden, der tidligere har voeret saa overordentlig hyppig, i  
de senere A ar er bleven sjoeldnere, og noesten aldrig  er af nogen 
V arighed . O m  disse klimatiske U lem per, der begyndte i  F o r ­
som meren 1865 og aarlig  have gjentaget sig siden den T id , 
dog kun med ringe S ty rk e  i 1 8 66 , ville vedblive, eller sn a rt 
ophore, om der virkelig er fleet et Tilbageskridt i D an m ark s  
K lim a , eller denne Rcekke A a r ,  der have bragt sildig N a tte ­
frost, kun m aa betragtes som en T ilfæ ldighed, der vil afloses af 
det Regelbundne, m aa M eteoro loger afgjore —  hvis de sorm aa 
det, —  men enhver Landm and og S kovbruger vil voere enig med 
mig i O n fle t om sn art a t blive befriet fo r denne P lag e . 
D ersom  det skulde vise sig , hvad der vel er sandsynlig t, a t 
det kun er fo r en kortere P e rio d e , a t vort K lim a saaledes 
h a r forvoerret sig, v il der I n t e t  voere tab t ved de F o ra n s ta lt­
n in g e r , som jeg har tillad t mig a t foreslaa som Beskyttelses­
m id ler mod N attefrost. D e t vigtigste af dem —  idetmindste 
det, som jeg tillcegger storst B etydn ing  —  er a t  Skovm oser 
og Skovenge g jores ti l  G jenstanb  fo r en omhyggelig S ko v k ultu r, 
og da dette er en nsdvendig B etingelse fo r a t Skovproduk­
tionen overhovedet kan blive hvad den bor voere, saa a t m an , 
hvor Ledproduktion stal voere F o rm a a l fo r Jo rd b u n d en s B e ­
nyttelse, uanseet den Frostflade, som de ubevoxede M oser fo r ­
an led ige, m aa  bringes til a t beplante dem , saa kan det ikke 
siges a t voere et overstadigt A rbejde, hvis den sildige N a tte ­
frost skulde ophore. D e  ovrige M id le r  kroeve ingen eller 
ubetydelige O m kostninger, saa a t de ikke have nogen betydende 
Indflydelse paa N ettop rovenuet, og i ethvert Tilfcrlde vil det 
voere godt a ltid  a t vcere forberedt p a a ,  a t en N attefrost kan 
kom m e, da der ikke gives noget M id de l t i l  a t forebygge den, 
som kan tilvejebringes med kort V arsel.
V el veed jeg , at det strider mod N u tid ens T h eo rier at 
have S kov  paa god Jo rd b u n d , og dertil vil m an undertiden 
komme, n aa r Skovene overalt flulle tilp lan tes, men jeg veed ogsaa,
a t m an kun vaa god J o rd  kan frem bringe de T rc ra r te r , der 
betales med de hojeste P rise r, og at Landets B ehov fo rdrer, 
a t disse T rcearter dyrkes, hvorfor jeg fo r m it Vedkommende 
ikke har Noget im od hist og her a t  have stsrre  og m indre 
A rea le r, paa hvilke jeg veed, a t  fo rtrin lige  Troesortim enter 
kunne frem bringes.
